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  اﻟﻤﺮاﺟﻊ
 
 ﻣﺼﺮ:ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ، ﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎﺗﻌأﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، رﺷﺪي، 
  9891إﻳﻨﺴﻜﻮ،  -واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
 9002ﺮﻩ: ﻣﻜﺘﺒﺔاﻟﻨﻬﻀﺔ، ،  اﻟﻘﺎﻫاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻃﺮقاﲪﺪ، ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر،
  ٨٠٠٢اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺮوق اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ، اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ،
  ٠١٩١ﺑﲑوت: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ، ، دروس اﻟﺼﺮف واﻟﻨﺤﻮ اﳋﻴﺎط، ﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ،
ﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻋﻤﺎن: دار اﻟﻔﻜ ،أﺻﻮل ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﳌﻤﺎرﺳﺔﺣﺴﻦ اﻟﺒﺠﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح، 
 0002واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، 
، دراﺳﺎت ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ وﻣﻮاﻗﻒ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼمﺳﻠﻴﻤﺎن ﻗﻮرة، ﺣﺴﻦ، 
  9691ﻣﺼﺮ: دار اﳌﻌﺎرف، 
 3991اﳌﺼﺮ: اﳌﺼﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ،   ،ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺷﺤﺎﺗﺔ، ﺣﺴﻦ، 
 8002اﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ: داراﻟﻠﻮاء، اﳌﺼﺮﻳﺔ ، اﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢﺷﺤﺎﺗﺔ، ﺣﺴﻦ، 
  2991، رﻳﺎض: دار اﳌﺴﻠﻴﻢ، رﻳﺴﻬﺎاﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪ أﲪﺪ، ﻓﻮاد ﻋﻠﻴﺎن،
 0991ﻣﻬﺎدك،  ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ: ،اﳌﻮﺟﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎﻛﻤﺎل ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺪري، 
 1691 ﻣﺼﺮ: دار اﳌﻌﺎرف، ،ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﻴﺔ أﺻﻮﳍﺎ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﻃﺮقاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ اﻴﺪ، 
  ﺑﺪون ﻣﻜﺎن: داراﻟﻔﻜﺮ، ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ ،اﳌﺮﺟﻊ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﳓﻮﻫﺎوﺻﺮﻓﻬﺎ رﺿﺎ، ﻋﻠﻰ ،
 7002، ﺑﲑوت: دار اﳌﺸﺮق، اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﻋﻼم ﻟﻮﻳﺲ،ﻣﻌﻠﻮف، 
 9791 ﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﺼﺮة،اﻟﻘ، ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ااﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳏﻤﺪ،  ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر أﲪﺪ،
 31ﻣﺸﺎﻫﺪة و ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ "ﺳﻠﻄﺎن ﻓﺘﺎح" اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻏﺎﺟﻰ ﺟﻮﻧﺘﻮر دﻣﺎك ﺗﺎرﻳﺦ 
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